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The purpose oI this study was to clariかtheprocess oI changing the dietary habits of 
primiparas through a midvvife-led birth system and to assess the e首'ectivenessof the 
health education provided. In the血 i仇 rife-led.birth system of one university hospital， 
nine primiparas after the 35th week ofpregnancy were interviewed aIid analyzed using 
Modifi.ed. Grounded Theory Approach(M-GTA). As a result， six categories and 19 
sub-categories were identified. The process of changing the dietary habits of 
primiparas consisted. of“voluntary behavioral changes of the pri血 iparasthe血 selves，"
“thoughts of the fetus，" "fa血 ily enviro立血ent，"“physical changes accompanying 
pregnancy，" "a change in consciousness due to health education，" and "a change in 
feelings." Eating habits gradually changed as the pri血 iparaprogressed through each 
of the categoriesへAsfo1' health education， itbecame clear that pri血 iparasbeing able 
to decide speci邑crules themselves led to voluntary behavioral change. Itwas suggested 
that knowing the pre-pregnancy eating habits and helping pri血 iparadetermine the 
rules that they can continue to follow， as wel as providing health education on speci五c
menus and foods affecting the fetus， are effective in helping change dietary habits. 
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